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C R O I C A 
S U S C E I P C I O N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pago personalmente , ó en o t ro ca-
go, enviando l i b ranza ó l e t r a de fáci l cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS 
Y CE15KALF.S. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna ot ra clase. 
PRRCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉBCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARGUES D E L DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
A N i T T r c r o s 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es e l p e r i ó d i c o a g r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por c u -
yo m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de l a 
pub l i c idad en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado-
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Catalofia 
SU PRODUCCIÓN CORCHERA Y SU INDUSTRIA 
TAPONERA 
Cataluña, con Valencia y Aragfón, for-
mó un reinado y paseó por el mundo, en-
hiesta y victoriosa, la señera de su gloria: 
el pendón de las cuatro barras, rojas y 
ennoblecidas cual la veneranda gramalla 
de los expertos y valientes concelleres de 
la condal Barcelona. 
Perdidos los derechos que sus sabias 
constituciones á través de los sigios con-
cedieron á los catalanes, pudieron éstos 
ver tronchadas sus sag-radas libertades y 
hasta escarnecido su idioma, al que a l g ú n 
malvado ó ignorante l lamó dialecto; pero 
jamás vieron humillado su honor, ni men-
guado el temple de su raza. 
L a historia muy bien lo justifica, y nos 
prueba que, si en mejores tiempos, por sus 
hecho- militares, Cataluña fué invencible, 
en los tiempos actuales, y con las armas 
de la paz, se dignifica, y todo el esplendor 
de Madrid y su corte se obscurece ante el 
fulgor con que bril la la ciudad de los 
condes. Barcelona, con su Expos ic ión Uni-
versal, ha dejado patentemente probado 
que es la primera ciudad española , evi-
denciando claramente que, si á la reg ión 
catalana tan injustamente le fueron ro-
bados sus fueros po l í t i cos , no por esto 
decreció su prestigio, ya que en el terreno 
industrial logró para España la admira-
ción de las naciones extranjeras. 
L a industria española tiene en la cata-
lana su primer ejemplo, y ésta tiene en 
la corcho-taponera un arte sin igual en 
el mundo. Y como este arte encuentra en 
el suelo catalán la primera y ún ica mate-
ria propia para la e laborac ión á que se 
dedica, se hace preciso nos ocupemos an-
tes del producto natural que del manu-
facturado. 
PRODUCCIÓN CORCHERA 
Barcelona y Gerona son las dos pro-
vincias catalanas en cuyos bosques se 
cultivan alcornoques y se aprovecha de 
éstos su corteza. E n la primera de ellas 
se encuentra corcho en poca cantidad y 
en estado de crecimiento, en los dos par-
tidos judiciales de Mataró y de Grano-
llers; pero en otro de sus partidos, el de 
Arenys de Mar, puédense contemplar es-
pesos alcornocales que crecen frondosos 
á la sombra del t i tán catalán, el elevado 
Montseny. 
Desde el pueblo de Cardedeu (partido 
judicial de Grauollers) a l pueblo de Tor-
dera (partido judicial de Arenys de Mar), 
encontramos alcornoques comprendien-
do tres partidos judiciales: los dos dichos y 
el de Mataró, la zona alcornocal de la pro-
vincia de Barcelona, cuya r e g i ó n se ha -
lla comprendida entre dichos dos pue-
blos, y los de Gualba y Arenys de Munt. 
L a reg ión S E . de la comarca corchera 
catalana, ó sea la perteneciente á la pro-
vincia cuya capital lo es del Principado, 
la constituyen 3 partidos judiciales con 
17 pueblos, con m á s de 54 propietarios, 
que anualmente extraen de sus mansos 
16.000 quintales de corcho que, á 20 pe-
setas el quintal, venden á los taponeros 
de Cataluña. 
L a otra provincia, ó sea la de Gerona, 
ya m á s favorecida por la naturaleza, tiene 
sus bosques pobladís imos de alcornoques, 
ocupando una vasta r e g i ó n , comprendida 
entre las montañas de las Gabarras, llano 
de la Selva y algunos pueblos fronterizos 
al Mediterráneo; el partido judicial de 
Santa Coloma de Parnés , en su parte baja 
y las pintorescas florestas de la falda del 
Pirineo. 
Limitada y a l a comarca forestal de los 
corchos de nuestra provincia, quedará 
justificada su importancia si manifesta 
mos que concurren á su formación los 
bosques de 585 propietarios, que en sus 
respectivas heredades cosechan en total y 
cada año , 184.000 quintales, que ceden á 
20 pesetas el quintal, y cuyo corcho se 
elabora en las fábricas de Cataluña. Y es 
de notar el gran crecimiento que constan 
temen te ha seguido alcanzando la pro-
ducc ión corchera de esta provincia, si la 
comparamos con la de otros tiempos. E n 
varios impresos publicados por personas 
c o m p e t e n t í s i m a s y de veracidad probada, 
se lee: «Que el año 1819 la cantidad de 
nuestros corchos no era superior á la de 
45.000 quintales; que en 1842 ascendía á 
86.000; que en 1855 superaba á 100.000, y 
que en 1865 la cantidad recolectiva no era 
menor de 125.000 quintales. 
E n la actualidad puede asegurarse que 
en la provincia de Gerona se cosechan 
184.000 quintales que, sumados á los 
16.000 que producen los alcornocales de 
la provincia de Barcelona, ofrecen un 
total anual igual á 200.000 quintales de 
corcho cata lán . Si á ésta añadimos la can-
tidad que cada año se importa de corcho 
valenciano, andaluz, e x t r e m e ñ o , italiano 
y argentino, tendremos el total de corcho 
que anualmente se trabaja en Cataluña, 
dando nacimiento y exuberante vida á la 
industria de la cual vamos á ocuparnos. 
HERMENEGILDO VILA SAGLIETTI. 
(Se c o n t i n u a r á . J 
Tratados de comercio 
L a Comisión ejecutiva de la Asamblea 
de las Cámaras de Comercio de España, 
en vista de las numerosas y repetidas co-
municaciones de las Cámaras de la Penín-
sula y del extranjero, excitando su celo 
para que á su vez estimule al Gobierno en 
la ce lebrac ión de los tratados de comercio, 
ha visitado anteayer al Sr. Ministro de 
Estado. 
Expuesto el motivo de l a visita por el 
Sr. García Monfort, el Sr. Duque de Te-
tuán mani fe s tó que no dejaba de la mano 
tan interesante asunto; que se hab ían ce-
lebrado y a los tratados con Suecia, Norue-
ga, B é l g i c a , Dinamarca y los Países Bajos; 
que estaban iniciadas las negociaciones 
con I n g l a t e r r a , R u s i a y A l e m a n i a , y h 
punto de firmarse el de Portugal, con 
gran alteza de miras por una y otra parte 
y grandes ventajas para uno y otro país , 
que más han atendido á la unidad é iden-
tidad de los intereses que les son comu-
nes dentro de la P e n í n s u l a , que no á los 
peculiares y e g o í s t a s que se acen túan en 
tales casos. 
E n la misma s i tuac ión se halla el de 
Méj ico , sintiendo no poder decir otro tan-
to respecto á las d e m á s Repúbl icas ame-
ricanas, porque teniendo incluida en los 
tratados con las d e m á s naciones la c l á u -
sula de «Nación m á s favorecida», y no v i -
viendo m á s que de los derechos fiscales, 
si é s tos los rebajaban para los e spaño le s , 
habr ían de hacerlo con los demás , y esto 
les privaría de los ingresos ordinarios con 
que cubren sus presupuestos; de aquí que, 
á pesar de la buena disposición en que se 
hallaban los gobiernos de las Repúbl icas 
americanas, no se pudiesen celebrar, por 
ahora, los tratados que americanos y es-
pañoles a p e t e c í a n . 
Respecto a l tratado con Noruega, ma-
nifestó que a d e m á s de las ventajas que 
reciprocamente se han otorgado ambas 
naciones, aquél la se ha comprometido á 
establecer una l ínea de vapores directa á 
España, para favorecer el comercio entre 
ambas. 
Cuanto á Franc ia , las notas son pesi-
mistas; cree el Ministro de Estado que 
mientras las Cámaras actuales sigan ejer 
ciendo presión con su ultraproteccionis-
mo sobre el Gobierno francés, será dif íci l , 
si no imposible, toda solución satisfacto-
ria, á pesar de que en las gestiones prac-
ticadas al comparar tarifas con tarifas, se 
ha demostrado que las de los franceses 
eran más prohibitivas que las nuestras. 
L a Comisión agradec ió al Ministro su 
benévo la d ispos ic ión , las gestiones prac-
ticadas y la expos ic ión del curso que han 
llevado las negociaciones y los resultados 
obtenidos, y exc i tó su celo para la prose-
cuc ión de los trabajos que faltan por h a -
cer, y se retiró complacida de la amabili-
dad del Sr. Ministro, pero lamentando que 
nuestra primera fuente de riqueza, la pro-
ducc ión v in íco la , siga siendo víct ima de 
la tremenda crisis que la agobia, por te-
ner cerrado el mercado francés . 
Estación Enotécnica de Espaíia 
en Londres 
E l mercado de vinos y e s p í r i t u s en Londres 
sigue, en general, bastante paralizado, e s p e r á n -
dose que antes de terminar el a ñ o cambie favo-
rablemente y se puedan realizar las existencias 
que se han ido acumulando en los depós i t o s . 
Las noticias de dis t intos mercados del Reiuo 
U n i d o son m á s satisfactorias, especialmente las 
de los centros productores de W h i s k y , en d o n -
de se advierte gran a n i m a c i ó n en las transac-
ciones. 
H a comenzado la anunciada segunda venta p ú -
bl ica de los vinos de Oporto de « B u r n a y et C o . » , 
que no ha podido verificarse antes, pues con 
m o t i v o de las precauciones sanitarias adoptadas 
se o r i g i n a r o n dificultades, r e t r a s á n d o s e los em-
barques del v i n o . 
E n el p r imer d í a , de los tres que d u r a r á la 
subasta, se presentaron vinos de mucho color 
de las cosechas de 1875, 1877, 1884 y 1885, en 
cant idad de 1.883 pipas, 158 medias y 281 
cuartas. 
Las cantidades de vino y precios que respec-
t ivamente han obtenido son los que á continua-
c ión se ind ican : 
78 pipas, de 21 á 22 l ibras esterlinas una. 
392 pipas, 95 medias y 153 cuartas, var iando 
entre 523 y 2a l ibras esterlinaa ln p ipa de 115 
galones. 
942 pipas, 13 medias y 26 cuartas, de 29 á 
34 l ibras la p ipa . 
212 pipas, 32 medias y 72 cuartas, entre 36 y 
40 l ibras esterlinas cada 115 galones. 
111 pipas, 5 medias y 2 cuartas, vinos selec-
tos, cosechas de 1884 y 1885, de 43 á 46 l ibras 
esterlinas. 
148 pipas, 13 medias y 28 cuartas, cosechas 
de 1875 y 1877, vendidas entre 47 y 52 l ibras . 
Para las dos ventas restautes quedan 3.482 
pipas, 669 medias y 974 cuartas. 
» 
« * 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficiales de Austra l ia , 
e l desenvolvimiento de la indus t r i a v in í co l a 
avanza notablemente; durante los cinco años 
ú l t i m o s la p r o d u c c i ó n de v ino en aquella colo-
n i a ha pasado de 4.000.000 de galones; el ano 
ú l t i m o fué de 1.048.170; cifra que, comparada 
con l a del ano 1887, indica u n aumento de 
538.170 galones. De i g u a l modo, l a exporta-
c ión ha ascendido de a ñ o en a ñ o , pues siendo 
en 1887 de 89.838 galones, ha llegado el a ñ o 
pasado á 286.488 galones. 
E l mercado de pasas de Cor in to ha estado 
extremadamente flojo durante la presente se-
mana, y debido á l a urgencia de algunos tene-
dores para vender , los precios han d e c a í d o , 
c o t i z á n d o s e hoy d í a las de la clase prov inc ia l 
de 19 á 20, y las d e m á s clases y t ipos de este 
a r t í c u l o desde 20 hasta 48 chelines por q u i n t a l 
i n g l é s , inc luyendo los derechos de Aduana 
(2,25 chelines % Por q u i n t a l ) . Las corintas 
a ñ e j a s se han vendido desde 18 hasta 24 che l i -
nes por q u i n t a l , s e g ú n calidad. 
E n el mercado de pasas de Valencia , en l a 
subasta de ayer, se ofrecieron en venta p ú b l i c a 
unas 126.000 cajas, de las cuales sólo unas 
40.000 fueron vendidas; los precios obtenidos 
fueron tan bajos como los de la semana ante-
r i o r , y han sido: inferiores ordinar ias , de 16 á 
18; buenas ordinarias , de 19 á 21; inferiores 
selectas, á 21; medio selectas, de 22 á 23; bue-
nas selectas, de 25 á 28, y las escogidas, de 30 
á 50 chelines por q u i n t a l i n g l é s , incluyendo 
los derechos de Aduana (7,25 chelines % Por 
qu in t a l ) . 
Con las sultanas la demanda c o n t i n ú a lo 
mismo que en la semana anterior, y las cotiza-
ciones hoy d í a son: Esmirna inferiores ord ina-
rias, á 22; buenas ordhxarias, de 23 á 25; bue-
nas, de 27 á 31; selectas, de 33 á 38, y las esco-
gidas, de 45 á 55 chelines por q u i n t a l i n g l é s . 
» * * 
E l mercado de frutas y hortalizas en todo el 
Reino Un ido c o n t i n ú a con regular a n i m a c i ó n , 
pues aunque los precios son bajos, es debido 
ú n i c a m e n t e a l m a l estado en que e s t á aparecien-
do el f ru to . E n Londres , durante la presente 
semana, se han vendido: las naranjas de Denla 
y Valencia, de 7 á 15; las de M á l a g a , de 6 á 11; 
las de A l m e r í a , de 8 á 14; las de Lisboa, de 6 á 
12, y las de Palermo, de 8 á 15; limones de Mes-
sina y Palermo, desde 7 hasta 27; los de Ñ a p ó -
les, de 8 á 17, y los de Má laga , de 7 á 16 che l i -
nes por caja; manzanas de Nueva Escocia, de 
7 á 14, y las de A m é r i c a y C a n a d á , desde 5 hasta 
18 chelines por b a r r i l ; cebollas de Valencia, de 
5 á 7; las de de Oporto, de 4 á 6,75, y las de L i s -
boa, de 4 á 7 chelines por caja; las uvas de A l -
m e r í a , de 7 á 25 chelines por b a r r i l . 
E n el mercado de L ive rpoo l , las naranjas de 
Lisboa, de 5 á 10,50; las de Valencia, de 10 á 15; 
las de Má laga , de 10 á 13; las de Palermo y Mes-
si na, de 4 á 5,75; las de la F lo r ida , de 12,50 á 
17,50, y las de Jaffa. de 7,50 á 8,50 chelines 
por caja; l imones de Palermo, de 10 á 21; loa 
de Messina, de 9 á 20,50, y los de M á l a g a , da 
12 á 19,50 chelines por caja; avellanas de Bar-
celona, de 25 á 25,50 chelines por saco, y las del 
Brasi l , de 32 á 35 chelines por q u i n t a l i n g l é s ; 
uvas de A l m e r í a , l e g í t i m a s , de 9 á 24 chelines 
por b a r r i l ; manzanas de A m é r i c a y C a n a d á , de 
8 á 24,50 chelines por b a r r i l ; cebollas de Oporto, 
de 4,25 á 6,50, y las de Valencia, de 4,50 á 8 
chelines por caja. 
E n la plaza de H u l l , las manzanas de A m é r i -
ca, de 8 á 20 chelines por b a r r i l ; p i ñ a s de i g u a l 
procedencia, de 5 á 8 chelines por racimo; uvas 
de A l m e r í a , de 12 á 22 chelines por b a r r i l ; l i -
mones de Palermo, de 8 á 22,50; los de Messina, 
de 10 á 25, y los de M á l a g a , de 8 á 23 chelines 
por caja; avellanas de Barcelona, de 25 á 26 che-
lines por saco, y las del Bras i l , de 32 á 35 por 
qu in ta l i ng lé s ; naranjas de Jaffa, de 6 á 9; las 
de Palermo, de 4 á 7; las de Messina, de 4 á 6; 
las de M á l a g a , de 8 á 13,50, y las de Valencia, 
de 12 á 13,75 chelines por caja; cebollas de 
Oporto, de 3 á 5; las de Lisboa, de 4 á 6,50, y 
las de Valencia, de 4,50á 7,75 chelines por caja. 
E n e l mercado de Glasgow, las uvas de A l m e -
r í a , desde 10 hasta 30 chelines por b a r r i l , s e g ú n 
clase y cond i c ión ; manzanas de A m é r i c a y Ca-
n a d á , de 8 á 16; cebollas de Oporto, de 3 á 6; 
las de Lisboa , de 4 á 7, y las de Valencia, de 
3,25 á 8,50 chelines por caja. 
Londres 25 de Noviembre de 1892.—El D i -
rector de la E s t a c i ó n , V. Vera y López. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 26.—Muchos 
a ñ o s hace que no se ha hecho uua sementera en 
tan buenas condiciones como el presente, y m u -
chos anos hace t a m b i é n que no se practica con 
tantos apuros como tienen los grandes labrado-
res y los p e q u e ñ o s , pues en los pueblos de esta 
comarca todos siembran; hasta el pobre bracero 
procura sembrar una ó dos fanegas de t r igo , y 
uua ó dos de cebada ó avena, para coger para 
su consumo y el de sus animales. Como en este 
a ñ o n inguno cogió, y d e s p u é s les fa l tó el recurso 
de la uva, se han hecho las labores m u y despa-
cio y con las mayores fatigas. 
E l Gobierno nos aumenta las contribuciones; 
crea impuestos de T imbre , sobre los fós fo-
ros, etc., etc., y nosotros en nuestras n e c e s i d á -
des no podemos imponer, sino pagar y sufrir el 
azote de u n insolente cobrador de apremios que 
nos cobra dietas ad l i b i t u m , y nos veja y a t ro-
pella 
«El lo es verdad que r ú s t i c o anatema 
f u l m i n a audaz contra el avaro Fisco 
el pobre g a n a p á n que cava ó rema; 
y cuando alza el orgul lo u n obelisco, 
exclama en su dolor: ¡Yo lo he pagado 
con la postrer oveja de m i aprisco! (1)» 
Nuestros padres provinciales, ó sean D i p u -
tados, se han lamentado en sus sesiones del ma-
lestar general de los pueblos de la provincia , y 
en par t icular del Condado de Niebla , y habla-
ron de c o n d o n a c i ó n de contribuciones, pero con-
v in ie ron que no era posible, y no se les o c u r r i ó 
pedir a l Gobierno una p r ó r r o g a para que los 
pobres contribuyentes pagaran á fines del vera-
no siguiente s in recargo de apremios. 
Es verdad que los Diputados no son pobres, 
y son personajes po l í t i cos . 
Como hubo m u y poca uva, se elevaron los 
precios, pagando la arroba de 11,50 k i los á 4, 
4,50 y hasta 5 reales. Por efecto de su mala ca-
l idad , se necesitaron de 65 á 70 l ibras de uva 
para la arroba de mosto, por lo que resulta el 
v ino hoy por m á s de 12 reales arroba. 
Y resulta ahora lo m á s t r is te; que no hay 
quien procure una arroba de v ino n i para el 
consumo de los establecimientos. 
N o se vende de n inguna clase, n i nuevos n i 
viejos. De aceite se recolecta poco; la clase m u y 
buena, y se han vendido p e q u e ñ a s partidas á 
33 y 34 reales arroba de 11,50 k i lo s . 
E l t r i g o regular, de 68 á 70 reales fanega. 
Se siguen recibiendo harinas que se detallan 
á 21, 22 y 23 reales arroba, s e g ú n clases. 
Concluyo manifestando á V . que hacia falta 
u n M a r q u é s de Cubas en todas las poblaciones 
de E s p a ñ a , hasta en las aldeas.—X. 
#** Cabra (Córdoba) 28.—Buena la semen-
tera, y al ta la co t izac ión de los t r igos. L a acei-
tuna que ha quedado en los olivos ha mejorado 
bastante, pero dicha cosecha es corta en ge-
neral. 
Precios: Aceite, á 36 reales arroba; carne de 
vaca, 1,70 pesetas el k i l o ; t r igo , á 60 reales la 
fanega; cebada, á 24; habas, á 32; yefos, á 28; 
escaña, á 21; garbanzos, de 80 á 160.—£7 Co-
iTesponsal. 
De Aragón 
Huesca 28.—El mercado de vinos se va a n i -
mando; las clases secas son solicitadas por el 
comercio de expo r t ac ión , p a g á n d o s e en los a lma-
cenes de esta capital hasta 25 y aun 26 pesetas 
el nietro (160 l i t ros ) , s e g ú n me aseguran, por 
los mejores caldos nuevos del Somoutano. E n 
la segunda decena del corriente mes ya se e x p i -
dieron por nuestra e s t ac ión férrea cerca de 400 
pipas, para Francia la mayor parte, y en esta 
ú l t i m a el movimien to viene siendo mayor. 
T a m b i é n en cereales se ha operado con m á s 
ac t iv idad , c o t i z á n d o s e como sigue: T r igo , de 
17,75 á 19,40 pesetas el hectol i t ro ; cebada, do 
7,75 á 8,85; avena, de 6,10 á 7,20; m a í z , de 
10,55 á 11,10; habas, de 11,55 á 11,65; j u d í a s , 
de 28,35 á 31,10. 
Las harinas á 36, 33 y 30 pesetas la saca de 
100 k i los , s e g ú n la clase. 
E l aceite, de 10,50 á 11 pesetas decali tro.— 
E l Corresponsal. 
#*# Montalbán (Terue l ) 27.—La feria de 
San M a r t í n ha sido este a ñ o poco fecunda en 
transacciones, efecto de la angustiosa s i t u a c i ó n 
del p a í s . Los ganaderos fijaron precios altos y 
vendieron poco, no obstante haber muchos com-
pra í o r e s . 
Buena-la cosecha de aza f rán , pero su precio 
es ruinoso, pues no excede de 18 pesetas la l i -
bra. Como los propietarios se retraen de vender, 
es de creer mejore algo dicha co t izac ión . 
Encalmadas las ventas de v i n o . — Un Subs-
criptor. 
«*# Maella (Zaragoza) 27.—Nuestra p r i n c i -
( l ) B r e t ó n de los Hextexos.— Epís to la 1841. 
pa l cosecha (la de aceite), es m u y corta por ha -
berse c a í d o de los olivos la mayor parte de la 
aceituna por estar agusanada. Dicho l í q u i d o se 
vende á 42 reales la arroba. 
Encalmada la e x p o r t a c i ó n de t r igos , que se 
cotizan á 13 reales la hanega. 
Las l luv ias han c a í d o por a q u í harto tarde 
para sembrar t r i g o . Los labradores siembran 
cebada.—El Corresponsal. 
*** Villarroya de la Sierra (Zarago-
za) 23.—Hemos tenido en este pueblo abun-
dante cosecha de vinos, los cuales son de m u y 
buena cal idad, reuniendo todas las condiciones 
necesarias para la e x p o r t a c i ó n á Francia, tanto 
por el color y francos de gusto, como por ser 
secos en su m a y o r í a . 
Los precios son á 10 pesetas alquez (120 l i -
t r o s ) .—El Corresponsal. 
»*» Barbastro (Huesca) 28.—Sigue la de-
manda de vinos nuevos, pero los precios no 
mejoran; c o n t i n ú a n de 13 á 22 pesetas el niet ro 
(160 l i t ros ) . 
E n los ú l t i m o s d í a s se han cerrado varias 
partidas, algunas de importancia . 
T a m b i é n los aceites dan lugar á buen n ú m e r o 
de ventas, y tampoco ha variado el precio, que 
sigue siendo el de 46 pesetas el q u i n t a l . 
Los t r igos se cotizan con ñ o j e d a d de 35 á 36 
pesetas el cahiz (179,67 l i t ros) , y las cebadas de 
16 á 17.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso ( C i u d a d Real) 28 .—La nueva 
c a m p a ñ a v in í co l a ofrece ya grande a n i m a c i ó n , 
cambiando de mano 'fuertes cantidades, espe-
cialmente de blancos, que son m u y estimados 
por su aroma, finura y los 12 ó 13 grados de al-
cohol que tienen. Los t in tos son t a m b i é n de ex-
celente clase por su color grana y una fuerza 
a lcohó l i ca que oscila entre 13 y 14 grados, co-
t i z á n d o s e de 7 á 7,50 reales la arroba de 16 l i -
t ros. Los blancos se pagan de 6 á 6,50. 
H a y operando en gran escala cinco comisio-
nes de Francia y varias de la provinc ia de H u e l -
va y de diversos puertos de la r e g i ó n valencia-
na. Quedan disponibles muchas y buenas par -
t idas. 
L a sementera se ha hecho bien, y promete hoy 
buena cosecha. 
E l candeal se detalla de 48 á 50 reales fanega; 
centeno, de 28 á 30; cebada, de 22 á 24. 
Los cerdos, que se traen de fuera, se venden 
de 45 á 46 reales l a arroba, en v i v o . — 2 1 . O. 
*** Vil larrubia de Santiago (Toledo) 28.— 
Se ha hecho la siembra en buenas condiciones 
y nace m u y bien. 
Y a se mide v ino nuevo de 9 á 10 reales a r ro-
ba. E l t r i go , de 48 á 50 reales l a fanega, y la ce-
bada, á 20; de aceite no hay cosecha, como ya 
o c u r r i ó el a ñ o pasado, por estar heladas las o l i -
vas, y s in embargo pagamos l a c o n t r i b u c i ó n . 
Los labradores con m i l apuros, y esto d u r a r á 
hasta que haya u n Gobierno que favorezca con 
dec i s ión esta clase, m u y digna y acreedora, por 
ser el p r i n c i p a l sos tén de los gobiernos y de la 
sociedad. I n t e r i n no se bajen los impuestos, no 
se den facilidades para la venta y compra de 
fincas, on par t icular en p e q u e ñ a s parcelas, no 
se supr ima ese despojo ó impuesto sobre dere-
chos reales hasta el cuarto grado, s u c e d e r á lo 
que hoy, que nadie quiere una t ie r ra n i aun 
casi regalada. Por esto se abandona el cu l t ivo , 
y las gentes se van á las grandes poblaciones, 
para si es posible v i v i r sobre el p a í s . 
De fer rocar r i l seguimos lo mismo que cuando 
el Sr. Catal ina, no habiendo m á s que un t r en y 
recorriendo el corto trayecto de Aranjuez á 
Cuenca de media noche al amanecer. Compren-
d e r á V . , como toda persona, que es crasa i g n o -
rancia, ó una barbaridad, no variar las horas 
en esta e s t ac ión de inv ie rno t an cruda, cuando 
tan fácil es. Se comprende, pues, que atrave-
sando las barras y l a E s t a c i ó n nos vamos á 
montar á O c a ñ a en la ant igua di l igencia . Y esto 
á las puertas de M a d r i d . U n a V . sus ruegos 
para que v a r í e n las horas del ú n i c o t ren que 
tenemos.—M. de L . 
De Caslilla la Vieja 
Peñafiel (Val ladol id) 27. — L a cosecha de 
v ino de este a ñ o ha sido algo escasa en esta 
v i l l a , pero su calidad es m u y buena en gradua-
ción, color y buen gusto. 
Hasta ahora no se ha vendido nada nuevo, 
aunque ya han venido algunos compradores, 
pero ofrecen precios tan bajos, que no les con-
viene á los cosecheros por ahora, y abrigan es-
peranzas de venderlos con m á s e s t i m a c i ó n . 
Los precios corrientes en esta local idad son: 
T r i g o , de 10 á 11 pesetas fanega; cebada, á 
5,50; yeros, á 6,50; garbanzos, de 20 á 50; cen-
teno, á 5,75; avena, á 3,50; t i tos, á 5,50; habas, 
á 8; alubias, á 12. 
V i n o t i n t o añe jo de 11° aproximadamente, á 
1,25 pesetas c á n t a r o de 16 l i t ros , habiendo una 
existencia de 4.000 c á n t a r o s . 
L a tendencia de los precios es: en los cereales, 
la baja; en los v inos , firmeza, sobre todo para lo 
nuevo. 
Cuesta l levar los productos á la es tac ión de 
V a l l a d o l i d 5̂6 k i l ó m e t r o s ) , 50 c é n t i m o s la fa-
nega de t r igo y 25 c é n t i m o s el c á n t a r o de v ino 
E l t iempo es m u y templado y sereno, y las 
cosechas presentan un aspecto m u y bueno por 
haberse sembrado en excelentes condiciones 
P . de l a V. 
#% Cepeda (Salamanca) 23. — E s t á dando 
buenos resultados la recolección de la aceituna 
para endulzar, pues lo benigno del t iempo hace 
se coja en completa madurez. Los campos i n -
mejorables de v i ñ a s , olivares y huertos. 
H a y poca e x t r a c c i ó n de productos, por lo que 
los precios no e s t á n firmes y con tendencias á l a 
baja: V i n o , á 7 reales c á n t a r o ; aceite, á 60 
aguardiente, á 36 í d e m anisado, y 16 c o m ú n 
v inagre , á 12; c a s t a ñ a s , á 13 reales fanega: 
t r i g o , á 50; centeno, á 32; cebada, á 33; patatas, 
á 2 reales arroba; carnes de cerdo al v i v o , á 45 
reales de 9 arrobas arr iba, y carnes de hebra, 
á 48 .—El Corresponsal. 
Santander 23.—La s i t uac ión de los f a -
bricantes de harinas de Cast i l la se presenta a n á -
loga á la que r i g ió durante casi toda la campa-
ñ a anterior . Competencia á la compra, para la 
que rigen precios relativamente elevados, y d i -
ficultad de venta de los productos por fa l ta de 
mercados. E l problema es de dif íc i l so luc ión , y 
obrando prudentemente, los fabricantes r edu-
cen sus operaciones y esperan. 
Siguen en tanto las importaciones de t r igos 
extranjeros, que alcanzan ya á nuestro puer to , 
á cuyos muelles e s t á atracado el vapor ^25-
monds, que conduce 1.773.000 k i logramos de 
grano de los Estados Unidos . Los agr icu l to -
res del centro vienen hace a ñ o s acusando á las 
introducciones fraudulentas del quebranto que 
á sus intereses causa la entrada de tr igos extran-
jeros; error manifiesto que deben desechar. E l 
hecho es que los fabricantes del l i t o r a l hacen 
ven i r aquellos tr igos, y que conviene á su i n -
dus t r ia el obtenerlos, aun cuando resulten, i n -
t roducidos legalmente, algo m á s caros que los 
de Cast i l la . L a causa de esta preferencia se hal la 
en las condiciones de rendimiento del grano 
impor tado , que produce harinas m á s esponjo-
sas, que mezcladas con las de t r igos nacionales, 
dan u n pan de un t a m a ñ o aparente, que es el 
que ahora prefiere el consumo. 
Los negocios en la plaza, m u y l imi tados , p re -
tendiendo los compradores se reduzcan los pre-
cios de 18 y 17,50 reales arroba que sostienen 
los tenedores para las harinas de c i l indros y de 
piedras respectivamente. 
Como novedad favorable anotamos el embar-
que para las A n t i l l a s de 1.860 sacos de ha r ina 
conducidos por el vapor Ernesto. 
Destinados á la P e n í n s u l a han salido 3.353 
s a c o s . — C o r r e s p o n s a l . 
* % Pozáldez ( V a l l a d o l i d ) 28. —Bastante 
m o v i m i e n t o en el mercado de v ino y alza, aun 
cuando p e q u e ñ a , en los precios. De blanco han 
salido ocho vagones, cotizados á 10 reales el 
c á n t a r o . f 
E l t r i g o , de 46 á 47 reales fanega; l a cebada 
y e l centeno, á 26; las algarrobas, á 24.—Un 
Subscriptor. 
»% Medina del Campo (Va l l ado l id ) 28.— 
Al mercado de ayer han entrado 3.000 fanegas 
de t r i go , c o t i z á n d o s e de 45,50 á 46 reales. D u -
rante la ú l t i m a semana sólo se han expedido por 
esta e s t ac ión 15 vagones de dicho cereal. Las 
existencias del mismo quedan m u y reducidas en 
plaza y firme l a co t izac ión . 
E l centeno y la cebada, de 25,50 á 26 reales 
fanega; algarrobas, de 24 á 24,50; garbanzos, de 
100 á 160; avena, á 16. 
A n i m a d o el mercado de vinos, habiendo sa-
l i d o seis vagones y v e n d i é n d o s e de 9 á 10 reales 
c á n t a r o el t i n t o , y de 10 á 11 el blanco. 
D e ganado lanar se han exportado 7.000 ca-
bezas, alcanzando los carneros el precio de 90 
reales uno, y las ovejas los de 70 á 75. 
M u y buenos los campos.—El Corresponsal. 
#*» RíosecO (Va l lado l id ) 28.—Al detal l se 
ha cotizado hoy el t r i ^ o á 13,50 reales las 94 l i -
bras, y por partidas se ofrece á 44,50. 
Sostenido el mercado; t i empo despejado y 
f r í o . — E l Corresponsal. 
»% L a Seca (Val ladol id) 27.—La activa de-
manda de que e s t án siendo objeto los vinos ha 
hecho que los precios suban, h a b i é n d o s e pagado 
algunas part idas hasta 12 reales el c á n t a r o , s i 
bien la co t izac ión m á s general ha sido 10 reales, 
á cuyo t i p o se han expedido cinco vagones de 
blanco para Bilbao y otros cinco para Asturias . 
Precios de los cereales y harinas: T r i g o , de 46 
á 47 reales las 94 l ibras; c e ñ t e n o y cebada, á 26; 
algarrobas, á 24; garbanzos, á 130, 120 y 90; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba, por p r i m e -
ras, segundas y terceras clases respectivamente. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 23.—El mercado está m á s a n i -
mado, habiendo subido los algodones, que dan 
lugar á muchas operaciones, y acusando firmeza 
los aceites, alcoholes, cereales y otros a r t í c u l o s . 
En vinos nuevos t a m b i é n es mejor l a tenden-
cia, a s í como en los viejos, de los que se han 
hecho bastantes ventas eu esta reg ión catalana; 
y como se reciben importantes cargamentos de 
envases vac íos , esperan se reanime la expor ta-
c ión de los caldos. 
H e a q u í los precios: candeal, de 17,50 á 17,75 
pesetas los 54.30 ki los los de Casti l la y de 16,12 
á 17 los de A r a g ó n ; tr igos extranjeros, de 15,50 
á 16,25 los 65 ki los ; cebada, de 7 á 8,50 pese-
tas los 70 l i t ros . segAn procedencia; m a í z , de 
10,50 á 10 75 el de Sevil la , de 9,25 á 9,37 el 
de A r a g ó n , a 10,60 el do Mazag;in y á 12,50 el 
de C i n c u a n t i n i ; habas, de 16 á 17 l a s d o M a h ó n , 
10,50 las de Sevi l la y lo,62 las de I t i l i a ; h a b i -
chuelas, de 18,25 á 13.50 las de Valencia, 18 á 
13,50 las de Hamburgo y de la com irca; a l -
garrobas, de 5.05 á 5,12 pesetas los 42 k i lo^ las 
de Mallorca, 6 a 6 las de Vinaroz, 6 á 6,25 las 
de Chipre , y á 5.62 las rojas de Cas t e l l ón . 
Las harinas a l detal l se pagan: Por ci l indros 
extrablanca, de 17,25 á 17,50; superfina, 16,50 
á 17, y fuerza extra, 16,75 á 17,25; Casti l la p r i -
mera extra, de 17,25 á 17,75, y pr imera super-
fina, de 16,50 á 17, los 41,60 k i los . 
L o s aceites de A n d a l u c í a , de 20 á 20,50 duros 
los 115 ki los , y los de Tortosa, superiores, de 
23 á 23,50. 
Los alcoholes de indust r ia , de 92 á 100 pese-
tas los 40° y 100 l i t ros con envase; y los de v i -
no, de 53 á 62 los 35° y 100 l i t ros , s in envase.— 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Casas I b á ñ e z (Albacete) 23.— Comple ta -
mente paralizadas las ventas de vinos y cerea-
les, r igiendo para éstos el precio de 54 reales 
fanega de je ja ó candeal, que sólo cambia de 
manos lo preciso para el consumo de la l o c a l i -
dad. L a cebada á 24 reales, pero s in ventas que 
sean de impor tancia , por lo que los seña lo como 
nominales. 
De v ino tampoco hay ventas, porque para el 
consumo del pueblo no se vende, porque todos ó 
la mayor parte t ienen de su cosecha. 
Para el nuevo por cantidades de i m p o r t a n -
cia, no hay precios hasta la presente por no h a -
berse hecho ventas. S in embargo, el v ino se va 
gastando, porque hay dos d e s t i l e r í a s que p u e -
den consumir 1.000 ó 1.500 arrobas diarias , 
pero es el caso que t o d a v í a no han hecho c o m -
pras, porque adquir ieron uvas y t ienen bastan-
te cantidad de caldo para quemar; cuando se 
les acabe c o m p r a r á n . 
L o que s í tenemos buena es la siembra, pues 
desde el 19 del pasado es t á la t ie r ra b ien sa tu -
rada de agua, lo que un ido a l t iempo p r i m a v e -
ra l que viene imperando, hace que los campos 
no puedan estar mejor .—A. J . 
#*# Casas de Ves (Albacete) 27.—El aspec-
to de l mercado, tanto en vinos como en azafra-
nes, esdesastroso, puesto que se opera m u y poca 
cosa y á precios reducidos, que apenas compen-
s a r á n los gastos de cu l t i vo y e l a b o r a c i ó n . E n 
vinos ú n i c a m e n t e se han realizado cuatro ó 
cinco partidas á 5 reales arroba de 16 l i t ros , y 
en a z a f r á n han cambiado de mano algunos 
cientos de l ibras á 30 y 32,50 pesetas l ib ra , pero 
con tendencia á la baja, á pesar de que en a m -
bas cosechas se elabora de lo mejor, y sobre 
todo en vinos, que producimos t in tos rojos de 
lo mejor de E s p a ñ a . 
L a sementera es tá t e r m i n á n d o s e en c o n d i -
ciones inmejorables, y el campo, favorecido por 
el buen t iempo que llevamos y las l luvias , os-
tenta todos los sembrados con el verdor p rop io 
de la l o z a n í a ; ¡qu ie ra Dios no se malogre este 
a ñ o esta cosecha y las d e m á s de este p a í s , que 
fal ta hacen para a l iv iar la miseria que por 
desgracia lo agobia! y quiera t a m b i é n el G o -
bierno t raduci r en realidades las promesas que 
t iene hechas y mejore la suerte del pa ís p roduc -
tor , del p a í s que paga, que sobradamente acree-
dor se hace á el lo, acudiendo presuroso á sat is-
facer los muchos y subidos impuestos y t r i b u -
tos que sobre él pesan, dejando muchas veces 
s in pan á sus hi jos y s in recursos á la f ami l i a . 
Mucho pudiera á V . decir del m a l estado de l 
p a í s y de las causas que á ello contr ibuyen, pero 
no quiero hacerme pesado con historias que 
exasperan a l m á s pacienzudo, r e s e r v á n d o m e e l 
hacerlo en mejor ocas ión. 
L o s precios que alcanzan los diferentes p r o - . 
ductos puestos á la venta son: v i n o t i n to , 14°, 
á 5 reales arroba; í d e m claro, á 5; í d e m blanco, 
de 12 á 13°, de 4 á 4,50; aguardiente anisado, á 
28 reales arroba de 16 l i t ros ; í d e m s in anisar, 
de 20°, á 14; t r i g o , á 54 reales fanega; cebada, 
de 24 á 26; avena, á 13; ovejas, de 90 á 100 una; 
borregos, de 60 á 65.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 25.—Se ha l levado á cabo 
el aforo de la p r o d u c c i ó n v in í co l a de este a ñ o , 
dando el resultado siguiente: V i n o nuevo, cien 
m i l c á n t a r a s ; v ino viejo , 61.200. L a p r o d u c c i ó n , 
pues, de este a ñ o , ha sido infer ior en 30.000 c á n -
taras á la del a ñ o anterior. E n cambio, la c a l i -
dad de los mostos es superior en color y g r a -
d u a c i ó n a lcohó l ica . Los vinos de este ano son 
de clase superior, y se han hecho con gran es-
Crónica de Vinos y Cereales 
mero y en m u y buenas condiciones. Por eso los 
propietarios resisten el venderlos á los precios 
corr ientes . 
Poco movimien to hay en v inos nuevos. E n 
estos ú l t i m o s d í a s se ha vendido una p e q u e ñ a 
pa r t i da de D . Fernando G a r c í a , á 8 reales m e -
nos cua r t i l l o c á n t a r a . 
A l g u n a a n i m a c i ó n m á s se nota en l a ven ta de 
vinos viejos. De las 61.000 c á n t a r a s que exis ten 
en este pueblo, h a b r á unas 50.000 en barr icas 
bordelesas de v ino fino, en las bodegas de l M a r -
q u é s de T e r á n y de los Sres. C a ñ e d o y Poves 
•de las cuales ha vendido una pa r t ida e l Sr . C a -
ñ e d o á la C o m p a ñ í a Vin íco la de l N o r t e , á 100 
pesetas barrica, y otra el Sr. M a r q u é s de T e r á n , 
para A m é r i c a , á 115. 
E l referido M a r q u é s de T e r á n t iene en ajuste 
una gran pa r t ida de vinos comunes de l 90 y de l 
91 á precios excepcionales, pero no e s t á a ú n ce-
rrado el t ra to . 
F a l t a hace, Sr. Di rec tor , que e l mercado se 
anime u n poco, si hemos de ev i ta r l a r u i n a de 
este p a í s . 
L a sementera se ha hecho en m u y buenas 
condiciones, y el t iempo es inmejorab le para las 
labores del campo .—Un colaborador de l a CRÓ 
JUCA. 
# % C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 28.—Acaba de 
abrirse en este mercado la nueva c a m p a ñ a v i 
n í c o l a , v e n d i é n d o s e una de las p r imeras cose-
chas, la de Sr. Conde de G u e n d u l a í n , a l l p r e 
ció de 8 reales la c á n t a r a (16,04 l i t r o s ) para 
la vecina R e p ú b l i c a . Con i g u a l dest ino se han 
ajustado otras dos part idas (unas 2.500 c á n t a -
ras), t a m b i é n de v ino nuevo, a l precio de 7 
reales. 
D e vinos del a ñ o pasado hay bastante ex t rac-
c i ó n , fluctuando la co t i zac ión entre 4,50 y 7 
reales c á n t a r a . T o d a v í a hay disponibles respe-
tables cantidades. 
Se ha in ic i ado tempora l de l l u v i a s , e l cual 
conviene se a c e n t ú e . L a sementera q u e d a r á t e r -
, m inada en la p r ó x i m a semana. 
H a comenzado la poda del v i ñ e d o y otras l a -
bores del i nv ie rno . 
Precios de los granos: T r i g o , de 44 á 48 rea-
les fanega; cebada, de 23 á 26; avena, de 17 á 
19; habas buenas, de 36 á 4 0 . — E l Corresponsal. 
#** O l l a u r i ( L o g r o ñ o ) 25. —Prac t i cado el 
aforo de vinos que hace el A y u n t a m i e n t o en esta 
l oca l i dad , han resultado 100.525 c á n t a r a s de la 
cosecha de 1892; de buena clase en color y fuer-
za a l c o h ó l i c a , m u y superior á l a an te r io r . 
Se han aforado a d e m á s 61.221 c á n t a r a s exis-
tentes de vinos viejos, la m a y o r par te de los 
cuales los conservan en sus buenas bodegas el 
Sr . M a r q u é s de T e r á n , D . Galo Poves y don 
Sant iago C a ñ e d o , vinos elaborados p o r e l siste-
m a Medoc. A u n q u e en p e q u e ñ a s cantidades, 
t a m b i é n algunos labradores conservan estos v i -
nos, habiendo aprendido á elaborar t a n ricas 
como especiales clases. 
L a s existencias de vinos de l a cosecha de 1891 
son pocas, y no hubiera n i n g u n a s i los p ropie ta -
rios los quis ieran ceder a l ru inoso prec io de 4 
reales c á n t a r a , pero e s t á n dispuestos á no d a r -
los bajo de 7. 
D o n Sant iago C a ñ e d o ha vend ido u n a p a r t i -
da de 400 pipas bordelesas á l a C o m p a ñ í a v i -
n í c o l a , a d e m á s de otras 20 a l comerciante A r -
t u r o Marce l ino . Estas dos part idas á 400 reales 
barr ica, con casco. T a m b i é n aquel la C o m p a ñ í a 
c o m p r ó otras 40 barricas á D . Galo de Poves á 
precio reservado. 
Po r ú l t i m o , anteayer a j u s t ó e l nuevo comer-
ciante de Haro , D . Vicente Bodegas, en la b o -
dega del Sr. M a r q u é s de T e r á n , 2.800 c á n t a r a s 
de l a cosecha de 1890 con dest ino á A m é r i c a , y 
á precio que me es desconocido. 
D e mostos, los comerciantes todos los d í a s 
p id i endo muestras, s in convenir en precio con 
los vendedores. 
T i e m p o hermoso, adelantando las labores de 
poda y d e m á s del v i ñ e d o . — D . O. de V . 
De Valencia 
O n t e n i e n t e (Valencia) 27.—La cosecha de 
v i n o ha sido este a ñ o tau escasa, que só lo hemos 
cogido l a tercera parte de los normales ú o r d i -
nar ios . Para colmo de desdichas, esa ex igua co-
secha la ofrecemos al ruinoso precio de u n a pe-
seta el c á n t a r o , y no hay u n comprador que nos 
la demande; de modo que nos veremos precisa-
dos á venderla con destino á las d e s t i l e r í a s de 
60 á 70 c é n t i m o s , con cuya c o t i z a c i ó n s ó l o se 
s a c a r á d inero para pagar la c o n t r i b u c i ó n d i r ec -
ta . Resultado, que los propie tar ios que c u l t i v a n 
sus fincas t e n d r á n que vender par te de ellas 
para atender las restantes, y los colonos ó m e -
dieros d i r á n á sus d u e ñ o s a h í quedan las 'fincas, 
pues nos es imposible cont inuar c u l t i v á n d o -
l a s . — ^ S . 
• * * I b i (Al icante) 27. — E l negocio de v i -
nos se h a an imado algo, pero n e c e s í t a s e m a y o r 
demanda si se ha de realizar la cosecha, po r m á s 
que ha sido menor que l a de l a ñ o pasado y los 
anteriores. 
L a clase es incomparablemente mejor , pues su 
r iqueza a l cohó l i ca no baja de 14°, y l lega hasta 
los 16. S i n embargo, de t an excepcionales con-
diciones, vendemos el c á n t a r o (11 l i t ros) de 4,50 
á 5 reales. 
M u y pobre la cosecha de aceite. 
Superior la sementera.—El Go7Tesponsal. 
EL P 0 M I V A L O R 1 M E T R 0 
E l cu l t ivo del manzano adquiere una exten-
s ión considerable desde hace una docena de 
a ñ o s , y esto hace creer que este desarrollo i r á 
en aumento. 
Bueno es el plantar , pero á c o n d i c i ó n de p l a n -
tar buenas especies que posean va lor real, capa-
ces de dar, en r azón de la cant idad inver t ida , 
productos de superior cal idad, que la r e m u -
neren. 
E l valor de u n fruto, en tesis general, resulta 
de la r e u n i ó n m á x i m a de tres p r inc ip ios : a z i í -
car, t a n i í i o y p e r f u m e , y de l a presencia m í n i m a 
de otros dos: materias péct ícas y acidez. 
Entre los primeros, el a z ú c a r ocupa, con r a -
zón , lugar preferente, porque de ella proviene 
el factor m á s impor tante de la sidra: el alcohol. 
Apar te del a n á l i s i s directo estableciendo la 
cant idad exacta de todos los p r inc ip ios conte-
nidos en el j u g o , salvo el perfume, es, por lo 
t an to , el peso del azúca r lo que impor t a deter-
m i n a r . 
E l a e r ó m e t r o B a u m é , el d e n s í m e t r o de Gay -
Lussac, indicando la densidad del j u g o de m a n -
zanas, dan el valor abstracto de una variedad, 
y permi ten sospechar, por el peso específ ico, la 
riqueza sacarina y cal idad de los j u g o s , pero 
nada m á s . 
Faltaba, por lo tanto, u n ins t rumento p r á c -
t ico que indicase por s í solo l a densidad del 
j u g o , el peso del azúca r t o t a l por l i t r o y la ca-
l i d a d de la especie, y el p o m i v a l o r í m e t r o de 
M . D u j a r d i u responde á estas exigencias. 
Este ins t rumento , en g r a d u a c i ó n correspon-
de á la escala d e n s i m é t r i c a de Gay-Lussac; sus 
dos puntos extremos son 1.847 y 1.095. 
S i el constructor ha elegido estas dos densi-
dades, es porque la p r imera corresponde á l a 
cant idad media de azúca r , 100 gramos, por bajo 
de l a que no se deberá cul t ivar n inguna variedad; 
y l a segunda es un grado m á x i m o que no se a l -
canza frecuentemente y casi nunca se sobrepuja. 
U n o de los lados del á r b o l e s t á dedicado ex-
clusivamente á la g r a d u a c i ó n d e u s i m é t r i c a ; el 
otro á la cant idad ponderable de a z ú c a r conte-
n i d a en u n l i t r o de j u g o , correspondiendo á cada 
grado de la densidad y clasif icación del valor de 
las especies. Gradaciones diferentes fac i l i t an 
d i s t i ngu i r cada una de estas c a t e g o r í a s . 
A ñ a d a m o s que este ins t rumento puede flotar 
en 100 c e n t í m e t r o s cúbicos de mosto, que repre-
sentan el j u g o de algunas manzanas y permite 
operar en p e q u e ñ a s cantidades. 
NOTICIAS 
E n el Minis ter io de Estado se e s t á n u l t i h i a n -
do los expedientes relat ivos á los convenios 
concertados con diversos pa í se s , y de los cuales 
ya hemos dado noticias, para llevarlos á l a 
a p r o b a c i ó n de las C á m a r a s , y a l efecto se r e -
unieron en aquella Secretarla los comisionados 
españo le s , presididos por el M i n i s t r o , asistiendo 
por Alemania el Embajador de esta n a c i ó n , y 
los Sres. L i n d a n , ¡Cónsul general de Alemania 
en Barcelona, y H a r t m a n n , estos dos como 
Delegados generales. 
Por E s p a ñ a asistieron, a d e m á s del M i n i s t r o , 
los Sres. Navarro Reverter, Bushel l y Castedo, 
que componen la C o m i s i ó n de tratados. 
Acordada la forma en que se han de empren-
der los trabajos para el t ra tado cón Alemania , 
se separaron los Delegados hasta la p r ó x i m a 
r e u n i ó n , que se verif icará en breve. 
Las negociaciones para u l t i m a r el t ratado con 
Por tuga l se han i n t e r r u m p i d o á causa de la 
crisis de aquel Gobierno. 
E n Gandesa se ce l eb ra r á en la pr imera sema-
na del mes de Diciembre l a impor tan te y t r a d i -
cional feria de ganados, l a cua l r e v e s t i r á este 
a ñ o bastante impor tancia , e s p e r á n d o s e acuda 
u n buen contingente de feriantes y no menos de 
compradores. 
U n pe r iód i co norte-americano anuncia que, á 
consecuencia de las grandes s e q u í a s , en la ma-
yor parte de los Estados de aquel p a í s , la p r ó -
x i m a cosecha de patatas se rá m u y infer ior á la 
de l año anterior. 
E n los estados de Nueva Jersey, Pensilvauia 
y otras regiones l i m í t r o f e s , la cosecha será apro-
ximadamente la m i t a d que la precedente. 
E n las regiones m o n t a ñ o s a s de la ¡costa del 
Pacíf ico, la s i t u a c i ó n es m á s satisfactoria. 
E n e l a ñ o ú l t i m o las patatas se v e n d í a n en 
los Estados Unidos , al por mayor , de 40 á 50 
centavos la fanega; actualmente han subido á 75 
centavos, precio bastante elevado para que los 
agricultores de los pa í se s donde, como en Es-
p a ñ a , este producto abunda, puedan hacer i m -
portaciones en condiciones m u y favorables. 
Pasan ya de 250 los expositores para la Ex-
pos ic ión de Chicago inscri tos en el registro del 
Fomento del Trabajo Nac iona l de Barcelona, 
figurando entre ellos muchos de los pr imeros 
industriales catalanes. Es de esperar, por l o 
tanto , que C a t a l u ñ a e s t a r á mejor representada 
en Chicago, que en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s . 
E n la feria de Orense se cotizaron: el ganado 
vacuno, la pareja mejor y regularmente cebada 
de raza vianesa, á 700 pesetas; t a m b i é n se v e n -
dieron á 600, 500 y 400 pesetas las de menor 
volumen; los novi l los de raza p e q u e ñ a se v e n -
dieron á 70, 80, 85 y 90 pesetas, s e g ú n t a m a ñ o 
y cal idad. 
E l de las vacas secas osci ló entre 140 y 125 
pesetas, s e g ú n el peso. 
Las p r e ñ a d a s de seis y ocho meses se cotizaron 
á 145, 150, 175 y 250 pesetas, s e g ú n la raza y 
t a m a ñ o ; y las de leche con c r í a s de quince , 
veinte y cuarenta d í a s , se vendieron á 115, 225 
y 250 pesetas respectivamente. 
Los mejores cerdos que se presentaron en l a 
feria se vendieron á 160, 140 y 110 pesetas, y los 
de raza p e q u e ñ a , que fué de los que hubo m á s 
transacciones, oscilaron entre 75 y 90 pesetas. 
Los de rec r ía de raza santiaguesa se cot izaron 
á 60, 55, 50 y 45 pesetas, s e g ú n t a m a ñ o , y los 
de cr ía , á 35, 30, 32, 25 y hasta 11 pesetas, se-
g ú n t a m a ñ o . 
L a feria estuvo bastante concurrida y el n ú -
mero de transacciones fué crecido. 
Durante el pasado mes de Octubre se expor-
ta ron de Barcelona las part idas siguientes de 
v ino c o m ú n : 
E n bandera nacional: A Cuba, 2.495.867 l i -
tros; á Puerto Rico, 39.133; á M a n i l a , 96.487; á 
Singapore, 3.750; á Méj i co , 210.351; á C o l o m -
bia, 7.714; á Venezuela, 12.266; a l Uruguay , 
46.000; á la R e p ú b l i c a Argen t ina , 138.000; á 
Ingla ter ra , 38.160; á Bé lg ica , 29.585; á M a r r u e -
cos, 8.134. To ta l : 3.125.447 l i t ro s . 
E n bandera extranjera: A l Uruguay . 295.760; 
á L a T r i n i d a d , 44.250; á la R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na, 296.231; á Francia , 86.350; á I t a l i a , 2.324; 
á Noruega, 2.880. T o t a l : 727.795 l i t ros . 
To ta l general: 3.853.242 l i t r o s . 
Parece que en la D i p u t a c i ó n de Navarra toma 
cuerpo el pensamiento de i m p l a n t a r la t r i b u t a -
ción m i x t a . 
A l efecto, la parte que se rebaje de la c o n t r i -
b u c i ó n directa ¡se s a c a r á de los arbi t r ios que 
ya t ienen establecidos los pueblos, y acaso se 
impongan otros nuevos. 
E l pensamiento se hal la á estudio de los se-
ñ o r e s Diputados. 
E n la importante v i l l a de Montb lanch se ce-
l e b r a r á n las renombradas ferias de ganados de 
todas clases en los d í a s 6, 7 y 8 del p r ó x i m o 
mes de Diciembre, l a cual promete verse este 
a ñ o extraordinariamente concurrida, s e g ú n se 
nos asegura. 
E n el puerto de Pasajes n ó t a s e estos d í a s u n 
gran movimiento , que obedece á encontrarse 
anclado en aquel puer to el vapor Soutgery, des-
cargando 1.500 toneladas de t r i go . 
T a m b i é n se ve animado el cargue de pipas de 
v ino , pues todos los d í a s salen vapores con este 
flete para el extranjero. 
Por Barcelona, Tarragona y otros puertos de l 
M e d i t e r r á n e o es grande la i m p o r t a c i ó n de p i -
pas y bocoyes v a c í o s , procedentes de Francia 
en su mayor parte, por lo que se espera u u p e -
r íodo animado en el mercado de v inos . 
E l d í a 1.° de Enero se a b r i r á a l p ú b l i c o el 
trozo de ferrocarri l construido entre Valencia y 
Tu r i s . Este trozo pertenece á l a v í a directa en-
tre aquella capital y M a d r i d . 
Sobre la renombrada feria de San A n d r é s es-
criben de Huesca: 
« L a concurrencia a l mercado de ganados de 
todas clases, pero en especial del mular , ha sido 
grande. Se han efectuado ya en las cuadras i n -
finitas ventas á buenos precios. Se han presen-
tado paquetes s e l ec t í s imos por recriadores y t ra -
tantes de los valles de las m o n t a ñ a s de Jaca y 
B o l t a ñ a , que se han adqu i r ido por lo general 
para Castil la. 
E n el ferial hay de todo y para todas las ne-
cesidades y todos los gustos. 
Los labradores de l p a í s se esfuerzan para re -
poner, en esta propic ia ocas ión , sus menguadas 
fuerzas de labor y de arrastre, aunque se nece-
si tan repetidos y mayores rendimientos que los 
de la ú l t i m a cosecha de cereales, y facilidades 
de vender equitat ivamente el v ino , para restau-
rar sus cuadras y su ac t iv idad y e n e r g í a s de 
cul t ivos. 
H a venido mucha gente de dentro y fuera de 
la provincia á la feria , y a u m e n t a r á en los cua-
t ro ú l t i m o s d í a s de este mes, que suelen ser los 
de la mayor afluencia de forasteros de las co-
marcas p r ó x i m a s á la c a p i t a l . » 
Te leg ra f í an de B e r l í n que el Consejo Federal 
ha aprobado el proyecto prorrogando los conve-
nios comerciales que rigen provisionalmente con 
E s p a ñ a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros suscrip-
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer e l Desac id i f icador por exce-
l e n c i a qne da t an seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los v inos . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
P a r í s á l a v i s t a 16 00 
I d e m 8 á \v: Beneficio por 100 > 
Londres , á la v i s t a ( l i b . ester.) p t a s . . 29 15 
I d e m 90 d [ f ( í d e m ) i d » 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u i t a (Navarra). 
IMPORTANTE 
Se desean agentes eu toda España para 
negocios de vinos. Para informes, d ir i -
g-irse á Mr. Lemog-ne: calle Taranco, n ú -
mero 4, H A R O . 
GRAN ESTABLECniIEMO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R á O A U D , hoHicnlloT 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 p l á t a n o s extra-buenos, de 14 á 22 c e n t í -
met ros de circunferencia á u n me t ro del sue-
lo , y de 4 á 6 met ros de a l tura .—Plante les 
var ios para la r e p o b l a c i ó n de los montes . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c c i ó n d i recta y p o r t a - i n j e r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á l a filoxera.— 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de Es-
p a ñ a y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co: 
rrespondencia. 
BSTIIl l l iWES DE PHOVMIAS 
E n el C O L E a i O D E L A CRUZ de prime-
ra y segunda e n s e ñ a n z a {Esparteros, 9, segun-
dos), e l m á s c é n t r i c o , el m á s amp l io y de me-
jores condiciones h i g i é n i c a s de M a d r i d , existe 
hace once a ñ o s u n in te rnado para a l u m n o s de 
Facu l t ad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres m á s exigente , 
en cuanto á asistencia, inspecc ión y moral idads 
Se r emi t e g r a t i s el Reglamento á v u e l t a de 
correo. Varios p á r r o c o s de Madr id y muchos 
c a t e d r á t i c o s del I n s t i t u t o y Un ive r s idad ga-
ran t izan a l Di rec to r D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en F i losof í a y Le-
t ras , p r i m e r Organ is ta de San G i n é s y Profe-
sor de l Conservator io . E l di rector e s p i r i t u a l , 
docto y v i r tuoso sacerdote, hab i ta en el Co-
l eg io . 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de E U S T A S I O SIERRA., propie tar io de gran-
des v i ñ e d o s en Aleson (Rioja) y de l a bodega 
« L a S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr, D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
D e p ó s i t o en M a d r i d , calle de O l ó z a g a , nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
EL COLÍNERO ESPARoT 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
p á g i n a s , mensual, 5 pesetas al año . Di-
rector: E . de Mercader-Beüoch, Córcega, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madrid, 
¡¡¡VINICULTORES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su t ranspa-
rencia al aire l i b re , los v inos tu rb ios , picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
ven ta . E x i t o seguro . 
CONSERVADOR U N I V E R S A L 
Eficaz, e c o n ó m i c o é inofensivo producto para 
ev i t a r toda a l t e r a c i ó n en los vinos , y me jo ra r -
los notablemente. 
D i r i g i r s e , con sel lo , á F , Montero , f a rma-
c é u t i c o , Mota de l M a r q u é s (Va l l ado l id ) . 
M a d r i d . Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0L0GIC0 DE L . ARNALDO 
F U N D A D O E N 1 8 8 0 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A A R N A L D O O A C L A R O S I N R F V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L K T A S D E D E S T I L E R Í A S 
P O E L O S P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A B L E S P A R A E L GANADO 
E L A I J T Ó M A T A 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su f u n 4 a c i ó n depositaron y c o n t i n ú a n depositando infinidad de vinicultores, sig-ue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consu tas que se P l d D a A n ^ alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contes tac ión , al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. 213, BARCELONA. 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
esiallecido en 1^80 
R u ó M a t l i Í H , 11> í l Í i 3 , P a r i s E G R O T 
^ # # / / / 
<s¿ w ^ » W s » v / / / 
. o í 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
i baícuiante pura 
L i o o r e » , Verfumis 
y Extractos 
Alambique economizador 
de ngua para destilar 
Orujos, Heces y Frutas 
F a c i l i d a d de l impiar 
Alambique rectificador 
bascalaute 
con calienta_viiio.— Da 80° 
Itapldvx y e c o n o m í a 
E N 0 S 0 T E R 0 
PARA 
C0ÍÍSERVAR\MEJ0R.\RL0SV1\0S 
S I N E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
M vino con enosotero 
j a m á s se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en Es -
p a ñ a : J . U r i a c h y C o m p a ñ í a , 
Moneada, 20, Barcelona; En M a -
d r i d , Capracio G u t i é r r e z , H o r n o 
de l a Mata; Valencia, H i j o s de 
Blas Cuesta; Zaragoza, R a m ó n 
J o r d á n ; M á l a g a , J u a n B . Cana-
les, y en todos los pun tos que 
indica e l prospecto. 
l í M DE VAPORES S E M A ! C0J1E.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
A l i c i a , de 4,500 tons. 
Gracia, de 5.C00 — 
Francisca, de. 4.500 — 
£ « ; r « , de 3 500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carol ina , d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . 
Lmesto , de, 




Guido, de 6.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande, G u a n t á n a n i o , T r i n i d a d de Cuba, Manzan i l l o , Gibara , Nuev i tas y C a i b a r i é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros , s e r á n despachados como sigue, admi t i endo carga y pasajeros para 
Habana , Matanzas, C á r d e n a s , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 9 de N o v i e m b r e — H a b a n a , Matanzas, 
Sant iago de Cuba y Cienhiegos, Leonora, el 16 de id .—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
e l 23 de id .—Habana , Matanzas, Sant iago de Cuoa y Cienfuegos, Enrique, el 30 de i d . 
E l magni f ico vapor Ernesto convenientemente hab i l i t ado , admi te pasajeros de 3 . ' clase á los s iguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Guba, 185 y Gienfaegos, 195. 
Las l i te ras e s t á n si tuadas en el centro del buque bajo el puente, donde el m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
Asis tencia m é d i c a g ra t i s . Esmerado t r a t o . 
LÍNEA itE PLKKTO KICO .—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puer to Rico, por los 
grandes y m a g n í f i c o s vapores nombrados I D A , T K R K S A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l d í a 23 de N o v i e m b r e s a l d r á el vapor e s p a ñ o l R I T A , admi t iendo carga y pasajeros, s in trasbordo, para los 
puertos de San Juan , Humacao , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e r y Arec ibo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidedo de la Agencia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a anter ior a l s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta del n ú m e r o de bul tos , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , dest ino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , e l cual puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para sol ic i tar cabida y para m á s informes d i r ig i r s e á su consignatar io 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
R I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulver 
A r a d o s . » - A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Ras t r i l l o s . = Cr ibas ,— C o r t a - r a í c e s . = C o r t a -
p a j a s ^ Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para 
p a j a . = T r i l l a H o r a 8 . = B o m b a a para todos los 
usos = P r e n s a 8 para v i n o y a c e i t e , = A l a m b í -
q u e s . = F í l t r o 8 . = C a l d e r a 8 p a r a e s t u f a r . = T o d a 
clase de a r t í c u l o s para l a e l a b o r a c i ó n y comer -
c ío de v i n o s . = B á s c u l a s . = T i j e r a 8 para podar 
é in je r t a r , etc. 
izador N O R L 55 pesetas I Pulver izador E X C l v L S I O R 45 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1. 45 » > Aparatos de t r a c c i ó n 100 » 
— — n ú m . 2. 35 » j Fuel les para azufrar . De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - P ^ o de la Aduana, ]5, Barcelona 
¡¿i i u v S u c u r s a l do la casa. I S O E I J de l^tvi-í-s 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones p r á c t i c a s para com, 
ba t i r estos tres enemigos de l a v i d 
publ icadas en Mayo de 1886 por la 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada e jemplar , 25 c é n -
t imos de neseta. 
U T E N S I L I O S 
VI\ÍC0US í N AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
INCUBADORAS 
Las m á s p r á c t i c a s y m á s baratas 
empleadas hasta e l d í a en los c r i a -
deros de l a r e g i ó n de Houdan , centro 
de c r í a e l m á s i m p o r t a n t e de K u r o -
pa.— Huevos á e m p o l l a r . — P o l l u e -
los ,—Primeros premios en los con-
c u r s o s . — Dip lomas y premios de 
h o n o r . — Medallas de" oro y pla ta , 
e t c é t e r a , etc. E n v í o franco del c a t á -
logo gene ra l .—J . P H I L I P P E , é le -
veur á H o u d a n (Seine 8 t Oise) 
F R A N C I A . 
GRAN B S T A B L E C I M I T O DE ARBORICllLTÜRA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo do T o r r e r o , n ú m e r o S O O , Z A I 1 . A . O O Z A 
Arboles frutales y forestales. Arbus to s de ho ja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de a i re l i b r e . Vides u v a de mesa y especies para v inos , y 
toda clase de vegetales. Trazado y p l a n t a c i ó n de ja rd ines y parques. P í -
danse Catálogos . 
Este Es tab lec imiento ha alcanzado con l a e x h i b i c i ó n de sus productos , 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado par te , t an to de 
E s p a ñ a como del Ex t r an j e ro . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
mí E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C l l L T Ü R A Y F L O R I C I I L T Ü R A 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio de l a provinc ia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques. 
F ru ta l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arbo les maderables , de paseo y adorno. 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con el mayo r esmero y á precios su-
mamen te e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de produc to di recto y para por ta injerto de garan t izada l e g i t i m i d a d . Vas to 
campo de experiencias dest inado exc lus ivamen te á este i m p o r t a n t e r a m o . 
Transpor te en t a r i f a especial por todas las l í n e a s f é r r e a s de K s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por e l correo á qu ien lo p ida . 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
p lantar , m i l l a r 
De A r a m ó n t i n t o r e r o , m i l l a r 
De R i p a r i a s i l v e s t r í s , m i l l a r . . . , 














Estos precios son puestas las plantas sobre v a g ó n en la es tac ión 
de Ját iva , y bien enfardadas. E l embalaje, s i se exig-e, será de cargo 
del destinatario. 
Direcc ión: D . José D a m i á n Capsir (por Ját iva y B e l l ú s ) , Puebla 
de Rugat. 
VA U S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(BNSANCHE, RONDA W. SAN PABL») 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s j grandes cose-
chas, 
F á b r i c a s de fideos j pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, mov idas á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas j sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i a s , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con me-
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
A LOS m i C l I L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este p roduc to es eficaz, s i n g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te cont ra el agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
inf in i tos a ñ o s . Rl resul tado es per-
fect© y comple tamente inofensivo 
para la sa lud, como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cant idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de v i n o ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n se-
l l o para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
M a d r i d . 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
din, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, c ladosporíum, seplosporium-
seplogylindrium y a lgunas enferme-
dades de la v i d que interesa d i s t i n -
g u i r de las invasiones parasi tar ias , 
por el Doctor 
D . J . G A R A G A R Z A 
C a t e d r á t i c o de la Unive r s idad Cen-
t r a l , Jefe del L a b o r a t o i y » Q u í m i c o 
M u n i c i p a l de M a d r i d . 
Precio: uoa peseta. Los pedidos a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
